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;shops Ineligible for Insurance· 
( ; The foll(!.WinS lllops were found to be lnel~ble for lneura~".:e 
bee&uae lbey worked more tha.n. 17 weeQ durlns: lhe ~~oeuon. 
Jadl'tldual worker~ or lbe.ellhops, who were entitled to tuura.nce, 
were re«kteted by oiaU to call for their cheeka u It wu thou&ht 
' ll!.ad\'laab18, to UDoimee ffW ~ment shops where only a few 
worten •ere to be paid.. 
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To W ~rkers in ·th~ · ~ess Industry 7;..::':; :-=..~:.::: 
The Board of Trustees of the UnemPloyment In• ur&IIee 
F'uo(! bavedeclded to dJ180lve the Fund. and "'fund tO all COD• 
trlbut.lo& Union worken the total amount collected a\11ce 
~!r:~~~~w~~uga~~io~:~~~Yd:::e~;:. ~:~~~w~:! 
they worked. By a vote of the memben of the v~ou• Drui 
locat-.ltwudecldedthattht.moue.,Ywould'bedlvldedequally 
&mona: all Union worker& who bad. contributed to {h~a Fund. 
E&cb aucb worker'& portlo11 w01, the"'lore, amou11t to $11 , 
payment of whieh will be made alter a wqrker eomplie. with 
the procedure required by the. Board of Trustees. 
~ In order to quickly a>~d aeeurately determine th8 aetual 
worker& wbo.had oootributed, It waa deekled to require aU 
worken. to rest.ter their claim with the Fund omee. ~'or tht. 
purpoM, the l~ura.nee omce baa mailed to"tbe home addreu 
or each Ualon worker a rest.tratlon dalm eu4. You obould 
haYere<:eJyedyourc:ard bythlattme,tryourloeal bu your 
correctaddreu.lfrou baYe moYedandnealer::ted toebua:e 
,-ouraddreaa,youeao-.ecurearea:listratloneard attb8ofllee 
-"bfyow-local 
FUl In the Information requfred for rep.tration purpDM& 
andbrlna:tbec:ardpersooallytotheomceofrourloeai.Tbey 
w!Uftk!ltforyouwlthtbelnaur&Deeotaee.W~awlllha,.,repre­
HIItativs at the omce or the locals bqtontoa: Mond~oy, July 
Jttb, wbowUia:jYeJ'OU&n)'....ataoeertqulredlnmalllq: 
out tbe card. Eacb worker clalmln& payment m1111t repter 
ootla~th&DAU&:Witll>tb,l926. 
Only tho.~~ workera appear'lna: on the • bop report. 110w 
In the ,.__Jon of the Fu11d ud ba'l'lna:- made tome pay-
menu will be ella:lbk to &hare In this dt.trlbut.lo11. Prompt 
attention wm be a:jYeo to all daJml ftled In the order they 
are received. Eacb worker wUI be notlned by mall whether 
:. ~0: !~ ~r;:~-: do~~ !:!uU!I= :;:·=:;.~! 
the money due uoder th1.l plan. If not ell&:lble, the "'uon• 
wbythe worker laootbl!:loa:pald.,Jllbeatatedlntheletter 
.entoutbytbeYuod. We requeat thatworkerado not call 
attbe lnauranceotnce ln rela t.lontothe-e elalm•. Tberecord 
ofeach•hop ln whlchaworker waaemployedwlll beleatcbed 
tborouJ~:hly and prompt reply Kill. URI"' eall• by worker& 
wll11~ 1" h~=::~~d t':~r:.~:~~r~~ the worket~J'"li"nder tbl l 
plan will bea:Jn In the ftnt week or Aua:ut l. l<'urther an-
nouncement will be 111 ade at that Ume. • 
. UNEMPLOYMRNT INBUilANCE FUND, 
nnsss INDUBTilY, 
J. A. CORCOilAN, A•'t to tbe Chairma11 
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l The Week In L_ocal 10 ·1 
Strike Information 
CU'M"ERS WILL HOLD REOUL.o\R MASS MEETING 
};\'EitY WEDNESDAY, AT 2 P. M. IN ARLINGTON HALL. 
The nut m~l111 will talt.e place Wednelday, Ausust 4th. 
ApplJ for • 11 lnformsUo11 to Loe!t l 10'1 vlee<halrmen who 
are atatlou~ In your res~Uve atrike h1l la, a llat of which' 
latobe toundbelo.,.·. · 
No cuuu Ia to ffturn to wort upon the ~ttlement of 
hla ahop without 1\rat ~urln& a "forkiOt: cud from ~·to. 
MI.Dil&et Dublnak.y will be found In the omce ~f LocallO 
I!R'7 momln& betwef!a 9 and 10 for any IDfo"'-'atloa. 
ARTHUR WEINST EIN .. . , , , • , • .', •••• , Stuyveuot CQ!ao 
LOUIS BROWN • Clloto 11 Hall 
LOUIS GOUNSKY .. , •••••.•.•... , , , ...... Lallrl!l Gardeu 
ISIDORF. BALTER , . , . , , , , •••. Jelfenoo Hall 
'MILTON CIVIN . . . • • • . , ••• Great Central Palace 
NATHAN SAPERSTEIN Jteatl.ln&:WD Hall • 
EMANUEL KOI'P ••.. .•.... , .••.. ~no.r. Meemhly Roomll 
JAeOB KOI'P .....•. ..•..•• •••.• . ... M1.t1haU.a11 Lyceum 
NAT~N J . ANSLt;WITZ , , , , • , , •.• , , , , •. ... Webater Hall 
SAM ROSEN . . • • . . . . . , • , ••••.•••...... Bry1nt Hall 
ELlA8 BASS • . • . . , , •. ..••••••... , ••• Odd FeJiow1 Hall 
MOE DIAMO:>ID • .. ................... Lafayette CQI.IIo 
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